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Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místo: Křižovatka ulic Milady Horákové a Koliště 
Katastrální území: Zábrdovice, Brno 
Parcelní číslo: 1574, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 555, 556/21, 537/2 
Datum: 3. 5. 2013 
Autor: Pavel Hotař 
 
Urbanistické souvislosti: 
Parcela se nachází na okraji městské památkové rezervace. Jedná se o místo na okraji 
bývalých hradeb města, které byly v 19. století zbourány a na jejich místě vznikl pás zeleně a 
kulturních staveb. Parcela leží na rohu dvou rušných ulice Milady Horákové a Koliště.  
Parcela ukončuje významnou trasu Lužánky – třída Kapitána Jaroše. Proto na ni dům 
navazuje a vytváří důstojné ukončení této aleje náměstím se solitérním stromem. Zároveň 
bylo důležité dotvořit nároží a doplnit jím chybějící zakončení obou ulic.  
Architektonický výraz: 
Parcelu bude od vnitrobloku uzavírat dvoupatrový objekt, který bude v místě styku 
s budovou ČSOB zvýšen na čtyřpatrový, tak aby překryl štít. Na druhé straně objektu u styku 
s Hauptovým domem z 19 století, bude ležet druhá hmota dvoupatrová galerie, která bude 
kopírovat osu ulice Koliště. Nároží bude tvořit hmota vstupu galerie, která doplní hmotu 
objektu a zanechá průchod na Moravské náměstí. Tyto dvě hmoty budou mít různé funkční 
náplně a to bude zdůrazněno různým řešením fasády objektu.  
Dispoziční řešení jednotlivých objektů: 
Jak již bylo řečeno, dům tvoří dvě hmoty s různým funkčním využitím. Hmota rovnoběžná 
s ulicí Koliště bude sloužit jako galerie architektury a designu. Vstup do ní je umístěn v nároží 
domu, ve kterém se nachází i komunikační jádro, jenž nás zavede do horních pater galerie, 
kde jsou umístěny jednotlivé sály. Na druhé straně galerie je umístěn únikový východ a 
sociální zázemí pro návštěvníky. Z galerie bude rovněž přístupná terasa, sloužící jako prostor 
pro dočasné výstavy a pro pořádání workshopů. 
Druhá hmota objektu má v parteru umístěny komerční prostory obchodů a kavárnu 
orientovanou na vzniklé náměstí. Na obou stranách objektu jsou umístěny komunikační 
jádra a vjezd (z ulice Koliště) a výjezd (na ulice Milady Horákové) do podzemních garáží 
V druhém podlaží se nachází knihovna materiálů a prostory pro ateliéry či kanceláře. Ve 
třetím a čtvrtém podlaží, budou rovněž umístěny kanceláře orientované na náměstí.  
Konstrukční řešení: 
Objekt je založen na železobetonové základové desce spřažené s pilotami sahajícími do 
únosné zeminy. Nosnou konstrukci domu tvoří železobetonové vnitřní sloupy a obvodové zdi 
z keramických tvárnic stažené železobetonovým věncem. Sloupy jsou rozmístěny 
v pravidelném rastru a prostupují všemi podlažími. V galerii je průměr sloupů zmenšen, a 
s ním i jejich rozestup. Podzemní podlaží je rozšířeno a jeho obvodový plášť je tvořen 
milánskými stěnami z vodostavebního betonu. Stropy jsou tvořeny železobetonovou deskou 
se skrytými průvlaky.  
Obvodový plášť tvoří sendvičová konstrukce dělená rastrem oken. Nosný prvek tvoří 
keramické tvárnice zakončené železobetonovým věncem. Na nich je připevněná tepelná 
izolace z minerální vaty. Fasáda se poté liší podle využití objektu. Na galerii je použit 
trapézový plech s odstupem od fasády, aby vznikla provětrávaná vzduchová mezera. Na 
zbytku domu je silikonová omítka bílá barvy.  
Zastřešení domu je navrženo jako plochá střecha s atikou. Dešťová voda je vyspádovaná do 
příslušných svodů. A odváděna do retenční nádrže v podzemním podlaží.  
Energeticky úsporné řešení návrhu: 
Na ploché střeše budou nainstalovány polohovatelné fotovoltaické panely. Ty se budou 
v závislosti na ročním období nastavovat do ideální polohy. Získaná elektřina bude sváděna 
do akumulátoru a střídač napětí, odtud bude elektřina čerpána na provoz domu. 
Dešťová voda bude sváděna do retenční nádrže v podzemním podlaží. Dále bude využívána 
na zavlažování zeleně na pozemku. Přebytečná voda bude postupně odváděna do kanalizace. 
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 729,4
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 800,8
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 2 512,20
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 800,8
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 3313
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 11 452,70
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3 203,20
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 14 655,90
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    117 247 200
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 406,8
HPP FUNKCE ADMINISTRATIVA (kanceláře/ateliery) 369
HPP FUNKCE OBCHODY 171,6
HPP FUNKCE KAVÁRNA 142,5
HPP FUNKCE KNIHOVNA MATERIÁLŮ 197
UŽITNÁ HPP CELKEM 1286,9
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 523
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20\1
